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La investigación denominada “Liderazgo y su relación en la gestión administrativa de la 
rectoría de la unidad educativa “General Pedro J. Montero”, en la provincia del Guayas 
cantón Guayaquil año 2017”, se plantea como objetivo general es determinar la relación 
entre el liderazgo y la gestión administrativa de la rectoría en la institución educativa. El 
diseño de investigación del estudio correspondió al correlacional, de esta manera se 
examinó la relación o asociación existente entre dos o más variables. En este caso las 
variables que se han identificado son: Variable uno liderazgo, y variable dos gestiones 
administrativas. La población a investigar está constituida por la totalidad de docentes, 
distribuidos en educación básica superior y Bachillerato General Unificado, de los 
resultados de la correlación entre la variable X (Liderazgo) y la variable Y (Gestión 
Administrativa) sobre los 29 participantes estudiados y con un P valor o sig. (bilateral) 
obtenido de cero (0) lo que comparado con el parámetro de 1% = 0,01, y al ser menor 
lleva a rechazar la hipótesis general nula Ho, aceptando la Hipótesis General positiva Hi 
sobre que existe correlación entre Liderazgo y Gestión Administrativa. Para sugerir que 
los docentes tienen en la variable Liderazgo, la aplicación de los estilos de liderazgo, 
participativo o democrático, con el objetivo de efectuar una gestión administrativa de una 
forma adecuado y no de una manera autoritaria, sino más bien concertada y asertiva por 
las metas planteadas por la unidad educativa. 
 






The research entitled "Leadership and its impact on the administrative management of the 
rectory of the united educative "General Pedro J. Montero", in the province of Guayas, 
Guayaquil canton year 2017" arises as general objective is to determine the relationship 
between the leadership and administrative management of the rectory at the educational 
institution. The study research design corresponded to the correlation, this way we 
examined the relationship or association between two or more variables. In this case the 
variables that have been identified are variable one leadership, and variable two 
administrative management. To investigate population consists of all teachers, distributed 
in basic education upper and General baccalaureate unified, results of the correlation 
between the variable X (leadership) and the variable and (administrative management) on 
the 29 participants studied and with a P value or GIS. (bilateral) retrieved from zero (0) 
as compared with the parameter of 1% = 0.01, and to be less leads to reject the overall 
null hypothesis Ho, accepting the General hypothesis positive Hi that there is correlation 
between leadership and administrative management. To suggest that teachers have in the 
variable leadership, the application of leadership styles, participative or democratic, with 
the aim of administrative management in an appropriate way and not in any way 
authoritative, but rather concerted and assertive by the goals raised by the educational 
unit. 
 







Uno de los desafíos dentro de la educación a nivel mundial es el consolidar una 
asociación armónica sobre el liderazgo directivo y la variable gestión administrativa. 
Considerando el aspecto en las tareas administrativas se originan por la década de los 
setentas en EE.UU. y en el Reino Unido desde donde se empezaron a consolidar los 
fundamentos necesarios que poco a poco se fueron expandiendo a países vecinos como 
España, Francia, Japón, entre otros. Desde sus inicios la gestión administrativa ha estado 
ligada al liderazgo docente y directivo, en los años ochenta en Europa se inició un proceso 
evolutivo en política educativa estatal, cuyos resultados poco a poco fueron traspasando 
fronteras hasta llegar a otros continentes.  
Sin embargo, la dirección administrativa concierne al rector efectué el cargo de 
las tareas operacionales en las organizaciones educativas, cumpliendo las responsables 
concernientes a la, dirección, organización, planificación, coordinación y evaluación de 
todas las acciones y actividades que se lleven a cabo en las instituciones académicas, un 
buen dominio de estas estas habilidades y destrezas permitirán ejecutar de una forma 
enérgica las prácticas y tareas administrativas encaminadas hacia conseguir los objetivos 
institucionales. (Freire, 2014, pág. 13) 
En el continente americano desde inicios del nuevo milenio se empezó un proceso 
de restructuración en materia educacional desde la perspectiva de la gestión y el liderazgo 
escolar. Este programa regional de Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC, 
fue aprobado por los Ministros de Educación de la región en el año 2002, se constituyó 
en como una parte importante a nivel de región donde se pueda alcanzar los objetivos y 
metas de la iniciativa mundial de Educación para Todos. Por lo tanto, se apoya la 
evolución de la gestión, este organismo aprobó la conformación de diversas redes, una de 
ellas es la Red de Liderazgo Escolar con el propósito de aportar al desarrollo de la gestión 
y el liderazgo de la dirección en los lugares educativos. Desde entonces, el primordial 
desafío es desempeñar la meta de Educación para Todos relacionada con ofrecer una 
educación de calidad. 
En la gestión administrativa según que se efectúa en la educación se permite hacer 
referencia los métodos de dirección, planificación y la organización pedagógica 
administrando con eficacia y eficiencia, los materiales a utilizarse tanto financieros, 
materiales y humanos de la institución educativa, el recto de dirigir implica al 
responsable, una acción pedagógica que se impulse como una parte esencial y adecuado 
compromiso en la formulación de proyectos y programas de participación que se 
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intervengan con una actitud de cambio positivo e interactivo, aplicación, ejecución y 
seguimiento de los planes de acción y metas propuestas en lo técnico y académico que se 
ven reflejados para mostrar los indicadores de gestión eficiente y en la calidad educativa. 
(Koontz, H. y Weihrich, H., 2008). 
El Ecuador ha sido uno de los países de la región que desde la última década ha 
realizado cambios profundos en materia educativa, el currículo, liderazgo y la gestión han 
sido parte de este proceso evolutivo. Es que en el aspecto referente al direccionamiento 
está encaminado desde su relación con la gestión por parte del Ministerio de Educación 
del País, a tal punto que hoy los centros educativos específicamente los estudiantes se han 
visto beneficiados con los resultados que se han obtenido.   
Las instituciones educativas de la provincia del Guayas responden al modelo de 
gestión institucional diseñado en el Ministerio de Educación, todos los elementos del 
sistema educativo de la provincia deben encaminar sus esfuerzos con la finalidad de 
enmarcar sus acciones dentro de lo estipulado, así las políticas y habilidades de liderazgo 
y gestión que se diseñen por parte de cada una de ellas debe guardar la armonía necesaria 
con lo dispuesto por el MINEDUC. 
El cantón Guayaquil está integrado por varias parroquias urbanas y rurales, así 
como sectores barriales y ciudadelas dentro del casco urbano, entre ellas en la Ciudadela 
“Las Orquídeas” provincia del Guayas en el distrito 007. La Unidad Educativa “Gral. 
Pedro J. Montero” brinda sus servicios desde 1992 a la juventud del sector la oportunidad 
de formarse dentro de sus aulas, desde los niveles de básica y bachillerato. 
Los rectores encargados de la gestión administrativa en el manejo de insumos 
financieros, materiales y físicos de las instituciones educativas deben aprovechar al 
máximo el entorno de la comunidad educativa optimizando el ambiente laboral en equipo, 
las relaciones interpersonales, la capacidad de entrega de docentes, formación y 
actualización permanente en temas relacionados con la educación, todo se ve demostrado 
por una buena habilidad en el liderazgo del rector o directores de las instituciones 
educativas. (Freire, 2014, pág. 11) 
En la actualidad los docentes que tienen la oportunidad de dirigir una institución 
educativa como rector, debe incorporar a su gestión elementos participativos y 
características de un liderazgo participativo, democrático con características idóneas para 
aplicar las técnicas de dirección, planificación, organización y ejecución de las 
actividades educativas, mejorando las relaciones interpersonales entre la comunidad 
escolar, replicar las buenas prácticas de una educación de calidad para lograr incidir en el 
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mejoramiento de los resultados e indicadores de gestión tanto en lo administrativo como 
el rendimiento escolar.  
Según Monroy (2013), en su estudio sobre Liderazgo directivo como elemento 
estratégico en la efectividad del desempeño docente, con instrumentos y técnicas como 
la entrevista y el cuestionario del modelo descriptivo, una muestra del 100% de los sujetos 
poblacionales (24 docentes y 8 especialistas), con el objetivo de Examinar la variable 
liderazgo directivo como dispositivo estratégico en la efectividad del desempeño docentes 
de entre las conclusiones destaca que el directivo en la educación esta consecuente a las 
necesidades y motivaciones del personal educativo. Es así que se deben plantear 
herramientas sustentadas en la planificación y gestión administrativa que contribuyan a 
un mejor liderazgo dentro de los centros educativos. 
Según Pérez (2010), en cambio investigo sobre la variable Administración y la 
gestión administrativa desde la perspectiva de las prácticas del liderazgo y el ejercicio de 
los derechos humanos en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, con instrumentos y 
técnicas como la entrevista y el cuestionario del modelo cuantitativo tipo investigativo 
transversal descriptivo, una muestra de 29 docentes incluido directivos, planteándose el 
propósito de identificar la influencia de las prácticas de liderazgo, sin embargo recalca 
que las acciones de la administración son las actividades principales que se efectúa todo 
el equipo de trabajo que está organizado. Desde este criterio se fundamente todo tipo de 
iniciativa tendiente a apoyar con el fortalecimiento y potencialización en el aspecto de 
una gestión administrativa en los institutos educativos apoyando el liderazgo directivo 
para una mejor dirección en las actividades administrativas. 
Guaraca (2015) con el trabajo de investigación Gestión, Liderazgo y Valores en 
la Escuela Brasil, de la provincia del Azuay, Cantón Gualaceo, en el periodo 2010-2011. 
con instrumentos y técnicas como las encuestas y entrevistas derivadas del método 
científico, una muestra de 26 miembros del personal docente y 653 estudiantes, con el 
objetivo de identificar esa actitud para seleccionar de una manera crítica, en el 
procesamiento y presentación de una información valiosa sobre las variables gestión, 
liderazgo y valores, en las conclusiones sostiene que en este tiempo el liderazgo cumple 
un proceso pedagógico profesional. Bajo esta perspectiva siempre será necesario 
replantear propuestas incluidas dentro de las planificaciones institucionales con el fin de 
favorecer en el mejoramiento de las debilidades identificadas en los centros educativos, 
esto permite que el manejo administrativo sea más efectivo utilizando mejor los recursos. 
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Para Elera (2010), en el estudio realizado con el tema Gestión Institucional y la 
relación con la calidad del servico en una institucion educativa pública de Callao, con 
instrumento y técnicas como la encuesta tipo cuestionario del modelo descriptivo, 
asociativo, con estilo transversal, con una muestra representativa calculada en 148. Se 
estableció el objetivo de determinar la relación que existe entre la Gestión Institucional 
con la calidad, entre sus conclusiones destaca donde la variable estudiada con el grado de 
asociación o correlación, pero en un nivel medio con la calidad institucional. Bajo este 
criterio es prudente considerar que las estrategias que se diseñen con el fin de contribuir 
al correcto desempeño institucional deben ser orientadas en función del liderazgo y 
gestión administrativa. 
Según Bonilla, (2012), con la investigación Gestión del trabajo y los valores en la 
Facultad de arquitectura y urbanismo en la Universidad Central del Ecuador de la ciudad 
el período académico 2010 – 2011, con instrumentos y técnicas tales como entrevistas, 
socio gramas y grupos focales diseño del método instructivo taxonómico, con la muestra 
de seis directivos, veinticinco docentes, veinte estudiantes y cinco padres de familia, su 
objetivo fue examinar la habilidad de la tarea y el liderazgo integrado a los valores 
personales e institucionales, indica en sus conclusiones se debe considerar que los 
métodos como información y comunicación, la composición y el trabajo en equipo, la 
delegación, la motivación y el reconocimiento, innovación y creatividad. Estos factores 
deben estar presentes en cualquier propuesta encaminada a fortalecer los sistemas de 
dirección administrativa dentro de los centros de estudios. 
Para Flores (2012), en su estudio La Gestión, Liderazgo y Valores en la Unidad 
Educativa Experimental FAE Nº 1, de la Ciudad de Quito, durante el Año Lectivo 2010-
2011, con instrumentos y técnicas como la encuesta y el cuestionario del método, 
analístico, descriptivo y sintético, considerando una muestra de seis directivos, veinte 
docentes, veinticinco estudiantes y quince padres de familia, con el objetivo de indagar 
los autores hipotéticos sobre gestión administrativa, liderazgo educativo y valores,  en sus 
conclusiones anota donde la gestión consiste en el sistema de articulación de un conjunto 
de acciones con el fin de contribuir al fortalecimiento educativo. Bajo este criterio se 
identifican los elementos que integran el proceso en mención, entre ellos la dirigencia en 
la entidad educativa. 
En relación a lo anterior indicado, por la jerarquía y la importancia sobre la 
variable del liderazgo en la dirección con calidad en las instituciones educativas, el rector 
es el responsable de una adecuada gestión administrativa, quien además debe cumplir el 
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papel de articular, facilitar y conducir varios procesos en el interior de la institución. La 
gestión administrativa debe acompañar la calidad del equipo humano, ejerciendo la 
dirigencia enérgica que influya con capacidades, habilidades, motivaciones y las 
condiciones de trabajo adecuadas de los docentes, quienes a la vez replicarán el ejemplo 
de liderazgo en las aulas y por ende a sus estudiantes. (Freire, 2014, pág. 12)  
Sin embargo, el rector o directivo de la institución educativa asegurando una 
gestión escolar efectiva y de calidad no puede dejar de lado la misión pedagógica, al 
contrario debe equilibrar las acciones en las actividades educativas, estimulando una 
comunicación fluida en la comunidad escolar, supervise los objetivos propuestos 
constantemente, compartir las decisiones, motivando y se aliente las capacidades, de esta 
manera la habilidad de los docentes en las aulas y fortaleciendo el conocimiento de los 
estudiantes.  
La motivación y la comunicación asertiva son importantes para el desarrollo de 
toda actividad y más aún para quien está al frente de un grupo. En el caso de la 
planificación entre docentes se debe procurar un clima sociable, empático y tolerante para 
poder establecer las acciones futuras que sirvan con un alto nivel a los estudiantes. En el 
caso del docente-estudiantes se debe procurar lo mismo pero con mayor nivel de 
aplicación de las virtudes para que exista un ambiente de confiabilidad para poder 
desarrollar las actividades propuestas. (Bodero, 2015) 
El liderazgo 
En resumen, el liderazgo se constituye en constante preocupación en los miembros 
que necesitan motivarse, tener una guía e inspiración en las diferentes funciones de las 
autoridades que tienen asignadas (Salinero de Miguel, Martín, & Roca, 2013). Por ende, 
todo docente que esté al frente de un grupo de docentes y estudiantes, debe conocer las 
estrategias respectivas para poder organizar, controlar, planificar, ejecutar y evaluar las 
actividades de formación académica del grupo a cargo. Estas actividades se las debe 
desarrollar dentro de su jornada respectiva, ya sea de tipo curricular o extracurricular. 
Entre las cualidades del líder según (Maxwell, 2000) es el poder en la habilidad, 
capacidad y destreza del liderazgo siendo el tope que identifica el nivel o grado de 
efectividad de un individuo o persona. En razón que se desarrollen las actividades 
planificadas, el docente alcanzará un nivel de efectividad muy alto, lo que permitirá que 
sus estudiantes reflejen un rendimiento efectivo. Además, el reconocimiento por parte de 
los veedores de la educación servirá para fortalecer el profesionalismo.  
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Según (López, 2013) se define líder, al individuo o persona que en el momento 
imprevisto, ejerce una incidencia o influencia sobre los demás en un determinado sistema 
social.  Un líder como individuo se va forjando día a día con la calidad que demuestre en 
el campo en donde se encuentra desempeñando. Establece que el líder es el que dirige, es 
el que modela la conducta de un grupo. Es necesario que el líder conozca las debilidades 
y fortalezas de su grupo a cargo, para poder emprender alternativas eficaces para la 
resolución de los conflictos. (Bodero, 2015) 
El sentido de aplicación de las teorías mencionadas en la realidad de los centros 
educativos debe verse evidenciada al momento de desarrollar la actividad docente y 
directiva por parte de los responsables de conducir los destinos de las instituciones. 
Entonces la acción del liderazgo es una novedad de filosofía, en cuanto a la dirección para 
la administración de una organización consta directamente en los que recursos humanos 
llevando a los objetivos trazados por una visión y misión. 
Componentes del liderazgo: 
A continuación, se presentan cinco componentes importantes del liderazgo: 
Tabla 1 Los cinco componentes del liderazgo 
 Conceptualización Distintivos 
Autoconciencia Habilidad de reconocer y entender sus 
emociones, estado de ánimo e impulsos, 
así como su efecto en los demás 
Confiabilidad en sí mismo 
Autoevaluación realista 
Sentido del humor 
autocrítico 
Autocontrol Habilidad para controlar o redirigir 
impulsos y estados de ánimo. 
Propensión a eliminar los juicios, pensar 
antes de actuar. 
Confiabilidad e integridad 
Conformidad con la 
ambigüedad 
Apertura al cambio 
Motivación al 
logro 
Pasión para trabajar por razones que van 
más allá del dinero y el status 
Propensión a lograr metas, con energía y 
persistencia 
Fuerte impulso hacia el 
logro 
Optimismo incluso frente al 
fracaso 
Compromiso organizacional 
Empatía Habilidad para entender las reacciones 
emocionales de los demás. 
Habilidad para tratar a las personas de 
acuerdo con sus reacciones emocionales. 
Capacidad para fomentar y 
retener, el talento 
Sensibilidad intercultural 





Pericia en el manejo y construcción de 
redes de relaciones. 
Habilidad para encontrar un espacio 
común y construir simpatía. 
Efectividad en liderar el 
cambio 
Habilidad para persuadir 
Pericia en liderar y construir 
equipos 
Fuente: “Que define a un líder-Daniel Goleman-2015. Pág. 16. 




El liderazgo y su relación en los organismos educativos 
Es fundamental y necesario que los directivos sean capaces de asumir la 
responsabilidad de qué es el liderazgo, ya que estos conducen y guían dentro del proceso 
de gestión de liderazgo educativa, ahí se reflejan los esfuerzos de una organización en 
conjunto con la administración y aplicando sus valores humanos donde se logre conseguir 
los objetivos y las metas que cada institución educativa requiera.  
Según (Monroy, 2013) en este sentido señala que la función directiva tiene por tanto 
un alcance social” con la colaboración  de los  docentes  lo cual conlleva a la buena gestión 
de calidad educativa de liderazgo por lo tanto, es necesario tomar continuamente 
decisiones que requieren del Director características muy especiales lo cual influirá de 
manera significativa en el correcto desempeño o no de la institución. 
Es preciso hacer mención en la importancia del rol de las autoridades y 
representantes de las instituciones educativas, (Monroy, 2013) indica que el directivo 
debe estar conscientes de las responsabilidades y acciones que debe seguir de acuerdo a 
las motivaciones y necesidades del personal que tiene a su cargo, tomando en 
consideración a las particularidades individuales de los docentes, en la delegación de 
guiar eficientemente la institución con las decisiones asertivas, delegando las funciones 
con autoridad dentro de los centros educativos.  
Toda autoridad o directivo que se encuentre al frente de una organización 
pedagógica debe de reunir ciertas cualidades y características que le permitan cumplir de 
la mejor manera sus actividades encomendadas, motivando a sus colaboradores al 
cumplimiento de sus responsabilidades alineados a los objetivos y las estrategias de la 
planificación institucional.  
Dimensiones de la gestión administrativa 
Para Casassus (2000), considera especificar la decisión administrativa de la 
siguiente forma: una decisión educativa es mediante la autoridad principal debe buscar 
aplicar principios generales en el área educativa, porque de esta manera se desarrolla una 
adecuada gestión a realizarse dentro de la educación.  
En tal sentido internamente dentro de una organización institucional es de mucha 
importancia el tema en cuanto a la gestión administrativa, dado a que se lo relaciona con 
los sucesos de mala administración y dirigencia ya sea con el personal o con los 
estudiantes. Así mismo se ha establecido instrumentos sustentado en dimensiones que 
contribuyen al aseguramiento del logro de los objetivos fijados.  
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Surgen los siguientes estudios de la variable de la gestión administrativa donde 
refleja la importancia del uso de estas herramientas que permiten la aplicación de la 
planeación: Institucional, pedagogía, Administrativa y Comunitaria. 
Con la dimensión de la institución están las formas cómo se debe organizar una 
institución escolar. La administración en lo que respecto a los recursos financieros. La 
pedagógica a las opciones educativo metodológicas. La comunitaria a la contestación de 
las necesidades del entorno comunitario, también base a las relaciones que existen en el 
organismo educativo con el entorno, los padres y madres de familia, las redes de apoyo y 
todas las organizaciones de la comunidad, cuyos recursos deben estar distribuido de una 
forma clara y transparente con el fin de cubrir las necesidades que se presenten durante 
un periodo académico y se pueda lograr los objetivos planteados. 
Se define que la mayoría de los casos, estas dimensiones pueden ser más 
productivas disponiendo de un organigrama estructural en la entidad educativa. Se dice 
que con un excelente personal funciona de forma adecuada dentro de cualquier 
organización. 
La planificación administrativa es la vía que conlleva al buen funcionamiento se 
los movimientos administrativos, por tal razón una buena organización sin fin de lucro. 
esto representa en aplicar la una estructura organizacional, con una adecuada planeación, 
dirección y el debido control de todas las diferentes acciones y actividades en conjunto 
con las responsabilidades señaladas por la división del trabajo y que deben ejecutarse en 
la organización. (Ojeda & Fecci, 2005) 
La organización se da en el proceso de administración estratégica, es necesario 
entender que el análisis interno y externo, debe ser analizado para la selección de las 
estrategias, tal como lo cita:  
Los procesos de controles son importantes herramientas que ayudarán a medir que 
los objetivos se estén cumpliendo a cabalidad, además darán la oportunidad de aplicar 
correctivos a tiempo. 
La Gestión y la planificación educativa. 
La planificación dentro de la institución nació de la necesidad humana de obtener 
los objetivos requeridos. La palabra planificación de usa para dominar al conjunto de 
actividades que los directivos se encargan de dirigir y gestionar loa objetivos planteados 
dentro de una organización. La Fundación Universitaria Luis Amigó de Colombia hace 




La gestión aplicada a la planificación dentro de la educación debe ser entendida 
desee la perspectiva real de su naturaleza, pues han de separarse la teoría administrativa 
de la educativa, pero sin dejar de lado la finalidad que une a cada una. 
El instituto educativo Gral. Pedro J. Montero, está ubicado en la Ciudadela “Las 
Orquídeas” del cantón Guayaquil en el distrito 007, provincia del Guayas, brinda sus 
servicios a la juventud de la ciudad desde 1992, desde los niveles de básica a bachillerato, 
actualmente cuenta con porcentaje de estudiantes de 950, una planta docente de 29 
profesores. Su Rector la Magister Shirley Jara Jara, es quien lleva la dirección de la 
institución.  
El Distrito Educativo 007 coordina las actividades de la institución, y entre sus 
normativas internas de planificación se contempla El Plan Educativo Institucional del 
plantel, vigente para el presente año lectivo persigue entre sus objetivos desarrollar un 
modelo de liderazgo y gestión administrativa conforme a las exigencias de la realidad 
educativa local (PEI, 2017, p.105). 
Al momento de evaluar los avances y los logros en relación a los objetivos y metas 
trazadas son evidente ciertas debilidades en relación a la gestión del plantel, así como al 
liderazgo actual, pues es notorio que las acciones emprendidas por los representantes 
teóricos de la comunidad educativa no corresponden a lo trazado en la planificación 
institucional. 
Estableciendo el siguiente problema de manera general: ¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo y la gestión administrativa en la rectoría de la Unidad Educativa General 
Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017? 
Determinando los problemas específicos siguientes:  
• ¿De qué forma se relaciona el estilo de liderazgo con la gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, 2017?  
• ¿Existe relación entre la comunicación motivacional y la gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, 2017? 
• ¿Cómo se relaciona el liderazgo educativo con la gestión administrativa de la rectoría 
de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, 2017? 
Este proyecto se sustenta con la idea de hacer realidad en las instituciones 
educativas un entorno social eficiente con propósitos de organización administrativa y 
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liderazgo, que dé como resultado un adecuado clima laboral y comprometiendo a los 
docentes y estudiantes mediante una planeación estratégicas por la responsabilidad de una 
organización educativa bien estructurada, también por las diferentes necesidades que se 
originan por la la experiencia propia en el campo laboral, se sustenta en lo referente a la 
comunicación motivacional que debe existir por el estilo de liderazgo, por los valores 
éticos aplicados, a la organización, al liderazgo educativo  que se puede aplicar dentro de 
las labores diarias, al dialecto que debe prevalecer como líder para poder dirigirse a sus 
subordinados todo esto se debe manifestar en acciones diarias en cualquier unidad 
educativa para que prevalezca un comportamiento organizacional, por lo tanto en la 
institución educativa que esté representada por buenos estudiantes y docentes, dirigidos 
en el ámbito del liderazgo y gestión administrativa, con estas vivencias positivas y 
negativas se puede ir más allá rompiendo paradigmas porque esto conllevan a cambios 
para beneficios  de todos. Se trata de innovar estrategias que se manifiesta ideas que 
conllevaran a cambios a futuros en lo que se ha observado en liderar y gestionar como 
directivos y administrativos en el interior de los centros educativos. Para que los docentes 
deban aplicar el liderazgo en el ámbito laboral de la institución educativa General Pedro 
J. Montero ubicada en el distrito 007 de la ciudadela Las Orquídeas en la ciudad de 
Guayaquil provincia de Guayas, Ecuador del año 2017. 
En la relevancia Social se justifica en el hecho de que el liderazgo y la gestión 
administrativa sirven como insumos para las decisiones, contar con docentes 
comprometidos con la sociedad para que los estudiantes que se educa en la institución se 
ve beneficiada con la aplicación de los valores a través de los directivos y docentes con 
metodologías de estudios, en actividades sociales y escolares entre la comunidad 
educativa. 
La relevancia práctica del presente trabajo se sustenta en el hecho que establece 
la información necesaria para el fortalecimiento de la planificación institucional (PEI), 
donde será posible diseñar nuevas estrategias y nuevos objetivos organizacionales, siendo 
necesario que al aplicar los correctivos en el corto plazo para el propósito de potenciar el 
desarrollo del servicio organizacional de educación con calidad.  
Con la relevancia epistemológica para la comunidad educativa pues con las 
demostraciones y resultados de los datos que resulten de la obtención por el levantamiento 
de información serán el aporte cognitivo a las comunidades tanto como científica y 
académica, de la misma forma se considera el hecho de ser el punto inicial en las 
investigaciones para el futuro dentro del campo de la gestión y calidad educativa. 
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La relevancia teórica, aporta con evidencias para demostrar que cada variable de 
liderazgo está relacionada con la gestión administrativa tal como lo indica (Koontz, H. y 
Weihrich, H., 2008), debido a la influencia que ejercita la organización, planificación, 
dirección, ejecución y control de los actividades escolares para que los directivos y 
docentes ejerzan los cambios positivos que deben compararse con las teorías relacionadas 
y con los respectivos trabajos previos. 
La relevancia metodológica a causa de esto describe al Liderazgo y Gestión 
administrativa, se recopila información mediante métodos y los instrumentos de 
investigación para obtener la información, para que los resultados puedan ser utilizados 
en otras investigaciones. 
Las hipótesis de trabajo son: 
Hi: Existe una relación entre el liderazgo y la gestión administrativa en la rectoría de la 
unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 
2017. 
Ho: No existe una relación entre el liderazgo y la gestión administrativa en a rectoría de 
la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 
2017. 
Hipótesis especificas 1 
Hi1: Existe relación entre el estilo de liderazgo con la gestión administrativa en la rectoría 
de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
H01: No existe relación entre el estilo de liderazgo con la gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa General Jacinto Pedro Montero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
Hipótesis especificas 2 
Hi2: Existe relación entre la comunicación motivacional y la gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
H02: No existe relación entre la comunicación motivacional y la gestión administrativa en 
la rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de 




Hipótesis especificas 3 
Hi3: Existe relación entre el liderazgo educativo con la gestión administrativa de la 
rectoría de la Unidad educativa General Pedro Jacinto Motero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
H03:  No existe relación entre el liderazgo educativo con la gestión administrativa de la 
rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
            El objetivo general es el siguiente: 
Establecer la relación entre el liderazgo y la gestión administrativa de la rectoría 
en la Unidad Educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
A continuación, los objetivos específicos: 
Identificar la relación entre el estilo de liderazgo con la gestión administrativa en 
la rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero e la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador 2017. 
Identificar la relación entre la comunicación motivacional y la gestión 
administrativa en la rectoría de la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017. 
Identificar la relación entre el liderazgo educativo y la gestión administrativa de 
la rectoría en la unidad educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de 





2.1. Diseño y tipo de investigación 
La estructura de la investigación corresponde al correlacional, de esta manera se 
ha examinado la asociación o relación que existe entre dos o más variables que son 
consideradas para el estudio. En la presente investigación se tratará a las siguientes 
variables: Liderazgo y Gestión administrativas. Se concluyó el análisis, con los valores 
que se logró por medio del programa informático SPSS 21, datos que son levantados, 
examinándolos, debatiéndolos y corroborándolos para estar en las condiciones de 
presentar una discusión consistente con el liderazgo en la gestión administrativa de la 
rectoría de la institución educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de 
Guayaquil. 
Apoyado se procedió mediante la investigación correlacional, la relación de la 
variable liderazgo, realizando un análisis de los estilos de liderazgo aplicados, con las 
dimensiones presentes en el liderazgo institucional, así como la incidencia del liderazgo 
dentro de una gestión administrativa de la rectoría de la institución educativa.  
Se identificó además que la variable gestión administrativa tiene relación, 
puntualizando las características en las diversas dimensiones de la gestión administrativa, 
la planificación, organización, dirección y control institucional, así como el impacto 
generado a través de la gestión en el progreso de las actividades y los indicadores de 
gestión del centro de estudios. 
Mediante el estudio correlacional se pudo considerar la asociación entre el liderazgo 
y la gestión administrativa de la rectoría, eso sí partiendo de los datos recopilados, 
validados y analizados. 










Para el caso del estudio: El liderazgo, es el individuo que maneja las instrucciones y 
operaciones de los profesionales  que  establecen  sus conocimientos en la medida en que 
este se relaciona por medio de la eficacia  y eficiencia en las actividades para una 
institución educativa, determina problemas y orienta a sus seguidores, esto comienza a 
dar efecto por medio de la supervisión, evaluación y el desarrollo de los involucrados 
como es el  personal y se preocupa por el logro de objetivos institucionales. (Murillo, 




La gestión administrativa trata específicamente de las actividades a nivel de dirección y 
de estilos de formación en los cuales los sistemas de dirección y planeación que se dan 




Operacionalización de las variables 
Tabla 2 Variable independiente: Liderazgo 
 





Tabla 3 Variable Dependiente: Gestión administrativa 
 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Para establecer la población a investigar (Nelida, 2012) indica que población se 
identifica como la agrupación donde se pretende generalizar los resultados de la 
investigación. En este caso se ha considerado a la totalidad del grupo de los docentes, 
distribuidos en educación básica superior y Bachillerato General Unificado. Se establece 
la muestra dada las características de la población, se ha de considerar la cantidad total 
de la misma manera como muestra para el trabajo investigativo.    
 
Tabla 4 Población a investigar 
Fuente: Unidad Educativa “General Pedro J. Montero 
Elaboración: Marlene Rosa Avelino y Ottón Rodríguez Laínez 
 
Tabla 5 Población de Docentes por condición laboral 
Fuente: Unidad Educativa “General Pedro J. Montero 
Elaboración: Marlene Rosa Avelino y Ottón Rodríguez Laínez 
 
En este caso la muestra representativa está conformada por el subconjunto de la 
población en estudio siendo la población finita conocida, no se aplica ninguna fórmula, 
porque se tomó la cantidad total de la población a investigar, es decir los veintinueve 
docentes de la institución educativa, por lo tanto, se decidió efectuar a la totalidad de los 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Para Barreto (2013), los instrumentos y técnicas de recolección de la información 
son los métodos o los procedimientos que se usaron en la recolección de la información 
según el entorno del fenómeno a investigar. Los instrumentos de investigación según 
(Hernández Sampieri, 2014), son consecuencias de la articulación entre los aspectos 
conceptuales y preguntas de investigación. Estas técnicas se utilizaron para verificar el 
problema planteado es una manera de ser operativa la investigación, facilitando el análisis 
de los datos. Según Abanto (2013), esta técnica se utiliza para estructurar las preguntas 
en un cuestionario que permita proporcionar la información correcta de acuerdo a las 
condiciones, respetando el anonimato de las personas que colaborar contestando a la 
encuesta. Con la ejecución de la técnica se aplica el cuestionario también como un 
instrumento de recolección de información. La medición será mediante escala de Likert 
de treinta ítems, se utiliza para medir actitudes y opiniones, así como para recoger 
información sobre la variable dependiente.  
El cuestionario que se valoriza tomando en cuenta la variable de Liderazgo 
contiene veinte ítems, considerando las dimensiones: Estilo de Liderazgo: 5 Ítems, 
Comunicación Motivacional: 5 ítems, Liderazgo Educativo: 5 Ítems, a través de la escala 
cualitativa: Completo desacuerdo (1) Desacuerdo (2) Casi de acuerdo (3) De acuerdo (4) 
Muy de acuerdo (5) Anexo, sobre el liderazgo. 
Este instrumento servirá para evaluar la variable Gestión Administrativa contiene 
20 ítems, considerando las dimensiones: Planificación 3 Ítems, Organización: 4 Ítems, 
Dirección: 3 Ítems, Ejecución: 3 Ítems,  Control y Evaluación: 2 Ítems, a través de la 
escala cualitativa: Completo desacuerdo (1) Desacuerdo (2) Casi de acuerdo (3) 
De acuerdo (4) Muy de acuerdo (5) Anexo, sobre la gestión administrativa. 
Para validar la Variable X: Liderazgo 
El instrumento sobre Liderazgo, se tiene mediante la validez del juicio de 
expertos, encontrándose que todos ellos coinciden en un 90%. 





Para validar la variable: Gestión Administrativa 
En el instrumento que mide sobre la gestión administrativa, donde se valida por 
el criterio de expertos en el área, quienes coinciden en un cien por ciento en objetividad, 
actualidad, claridad, organización, suficiencia, consistencia, intencionalidad, coherencia, 
metodología y pertinencia del instrumento. 
Tabla 7 Resultados de evaluación de criterios de expertos: Gestión administrativa 
 
2.5. Métodos de análisis de los datos 
 El estudio es de corte correlacional, por tanto, es preciso determinar el fenómeno de 
estudio. Sin embargo, el objetivo es conocer e identificar las características que 
sobresalen de la unidad educativa, a través de la asociación correcta en las acciones, 
personas, procesos, sin limitarse a la recolección de datos, sino también a la identificación 
de que si existen las relaciones significativas entre las variables estudiadas.  
 Para efectuar la valoración del coeficiente de correlación, mantiene el aspecto 
identificado por (Yengle, 2014) en el libro Guía de Métodos Estadísticos. Quien 
exterioriza que cuando r es positivo, la relación entre las variables es directa y cuando r 
es negativa, esta mima relación entre las variables es inversa. 
Tabla 8 Valoración de las correlaciones 
  
Con respecto a la acción ética, se ha dejado constancia que, mediante las citas 
textuales y referencias bibliográficas, se ha identificado los estudios de investigación 
respetando lo indicado según las normas APA 6ta. Edición, para no quebrantar y respetar 
las reglas y normas de propiedad intelectual de los autores y teóricos investigados, 
también se usa la discreción en el derecho de publicar los nombres de la población a 




En la organización y preparación de la interpretación y apreciación obtenida, se 
aplicó las encuestas en cada una de las variables, para identificar la relación mediante 
tablas y gráficos.  
  
Estadística inferencial 
La hipótesis General 
Hi: Existe relación entre el liderazgo y la gestión administrativa en la rectoría de la Unidad 
Educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil Ecuador 2017.  
Ho: No existe una relación entre el liderazgo y la gestión administrativa en la rectoría de 
la Unidad Educativa General Pedro Jacinto Montero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 
2017. 
 




En la tabla7, se describe el resultado de la asociación entre la variable X 
(Liderazgo) y la variable Y (Gestión Administrativa) sobre los 29 participantes. El P valor 
sig. (bilateral) obtenido que resultó 0,990, se compara con el parámetro de SPSS (1% = 
0,01). Al obtener en esa comparación menos a 0,01 rechazando la hipótesis general nula: 
Ho. No Existe una relación entre el liderazgo y la gestión administrativa en la rectoría. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis positiva: Hi. Existe una relación entre el liderazgo y la 
gestión administrativa en la rectoría objeto de este estudio. Se demuestra, que el nivel de 
significancia (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis 









Como se describe en la figura 1, el resultado referente sobre la variable liderazgo 
y gestión administrativa, una dispersión continua, que establece una relación aceptable 
entre las dos variables. Por lo tanto es importante considerar los resultados de este estudio, 
porque se muestra claramente la relevancia y la conveniencia de la ejecución del liderazgo 
de una forma adecuada para ejecutar una diligencia administrativa en la rectoría de la 
unidad educativa de una manera estructurada, direccionada, planificada, controlada, 
organizada y evaluando cada de las acciones y actividades que se efectúan en la jornada 
escolar, para de esta forma cumplir con los objetivos trazados por la institución educativa 
en el periodo señalado..  
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Hipótesis especifica 1: Relación de la dimensión Estilo de liderazgo de la Variable X: 
entre la Variable Y: Gestión Administrativa 
 




En la tabla 8, se describe el resultado de la correlación entre la dimensión Estilos 
de Liderazgo de la variable X (Liderazgo) y la variable Y (Gestión Administrativa) sobre 
los 29 docentes. El P valor sig. (bilateral) obtenido que resultó 0,871, se compara con el 
parámetro de SPSS (1% = 0,01).  
Con estos datos se efectúa la asimilación menos a 0,01 rechazando la hipótesis 
general nula: Ho. La no existencia de una relación del estilo de liderazgo y la gestión 
administrativa en la rectoría. Por lo tanto, se acepta la hipótesis positiva, que indica donde 
si existe relación entre el estilo de liderazgo con la gestión administrativa en la rectoría 
de la unidad educativa General Pedro J. Montero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 
2017. 
Con los datos obtenidos se refleja, donde el grado de significancia (sig = 0.000) 
es menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








En la figura 2, se observa la dispersión de los puntos de una manera continua, lo 
que establece una relación aceptada de las variables estilos de liderazgos y la gestión 
administrativa, por lo tanto, al ser relevante y conveniente estos resultados indican que se 
debe aplicar un estilo de liderazgo en las diversas acciones y actividades en la jornada 
escolar, para que la rectoría de una forma ordenada y planificada tenga los logros que 
desee conseguir con los docentes comprometidos y con un gran sentido de 




Hipótesis especifica 2: Relación de la dimensión Comunicación Motivacional de la 
Variable X: entre la Variable Y: Gestión Administrativa 
 





En la tabla 9, se observa detalladamente el cálculo del coeficiente de la correlación 
o asociación entre la dimensión Comunicación Motivacional de la variable X (Liderazgo) 
y la variable Y (Gestión Administrativa) sobre los 29 participantes. El P valor sig. 
(bilateral) obtenido que resultó 0,943, se compara con el parámetro de SPSS (1% = 0,01). 
Con estos resultados se efectúa la asimilación, menos a 0,01 rechazando la 
hipótesis general nula: Ho. La no existencia de una relación de la comunicación 
motivacional con la gestión administrativa en la rectoría. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis positiva: Hi2. Si existe relación entre la comunicación motivacional y la gestión 
administrativa en la rectoría de la unidad educativa. 
Sin embargo, al observar que el nivel o grado de significancia (sig = 0.000) es 
menor que el p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









En la figura 3, se observa la dispersión continua de las variables estudiadas, 
determinando una relación aceptable. Por lo tanto, estos datos demuestran que están 
asociadas de una manera relevante y conveniente en la aplicación de la dimensión 
comunicación motivacional. Para que de una forma asertiva las diferentes actividades 
escolares de desarrollen de una manera ordenada y planificada procurando que el clima 
laboral vaya mejorando, que la interacción entre docenes y directivos sea la ms viable y 
sociable, que los directivos deben tener un carisma de tolerante antes situaciones que 
beneficien y den ventajas en la calidad educativa de los estudiantes, de esta manera la 





Hipótesis especifica 3. Relación de la dimensión Liderazgo educativo y la Gestión 
Administrativa 
 




En la tabla 10, detalla el resultado de la asociación o correlación entre la dimensión 
Liderazgo educativo de la variable X (Liderazgo) y la variable Y (Gestión 
Administrativa) sobre los 29 participantes. El P valor sig. (bilateral) obtenido que resultó 
0,867, se compara con el parámetro de SPSS (1% = 0,01) 
Por lo tanto, con la obtención en la asimilación menos a 0,01 se rechaza la 
hipótesis general nula: Ho. La no existencia de una relación del liderazgo educativo con 
la gestión administrativa en la rectoría. Es decir, aceptando la hipótesis positiva: Hi. Sí 
existe relación entre la variable liderazgo educativo con la gestión administrativa de la 









En la figura 4, se observan los datos de las variables la misma que indica una 
dispersión continua, determinado la relación asociación aceptada entre las variables 
observadas. Por lo tanto, es importante considerar que estos resultados demuestran la 
relevancia y la conveniencia de una ejecución de un liderazgo educativo que contenga 
una función directiva para un alcance social, mediante la participación de los docentes, 
logrando los objetivos institucionales para favorecer a la educación para que las 





  Mediante el estudio se establecido  que para llegar al objetivo general, sobre como  
la determinación de la relación o asociación significativa directa entre el liderazgo y la 
gestión administrativa de la rectoría de la Unidad educativa General Pedro Jacinto 
Montero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017, se confirma mediante la comparación 
de los resultados obtenidos menos 0.01, rechazando la hipótesis nula de la no existiendo 
una asociación que enlaza la dirección de administrar las tareas de la rectoría de la 
institución educativa. Po lo tanto, lo que indica Pérez, (2010), que las prácticas de 
liderazgo debe ser destacar, que las acciones de administración son tareas fundamentales 
que realizan todo grupo humano organizado, considerando que  una de las variables como 
es el liderazgo debe ser diariamente la enseñanza, por lo tanto se establece el respeto de 
todos los trabajadores en la gestión administrativas, siendo un promotor  de  dar el debido 
cumplimiento de las actividades administrativas para mejorar el acatamiento de los 
deberes y obligaciones que deben ejercer los docentes dentro de un institución educativa 
por medio de esta actividad sobre liderazgo de la institución educativa mantenga el 
prestigio ganado y la calidad en la educación por medio de sus docentes comprometidos 
y responsables. 
En concordancia con el objetivo 1 se ha podido demostrar por medio de este 
estudio la relación del estilo de liderazgo con la planificación de las actividades 
administrativas para  mejorar  la rectoría de esta institución, de la misma forma 
comprobado en la obtención de los datos menos el 0,01, tiene una relación directa y 
asertiva  para establecer los logros  y  mejorar la rectoría del centro educativo, tal como 
lo sustenta Monroy, (2013) en que el liderazgo en la autoridad como agente estratégico 
en la efectividad del ejercicio a realizar los docentes  estos deben estar consciente de las 
motivaciones, beneficios y las necesidades por medio de sus compromisos,  es decir que 
los docentes obengan estas ventajas para desarrollar con responsabilidad el rol con la 
educación. Por lo tanto el plantear herramientas respaldadas en la planificación y gestión 
administrativa son las que contribuyen mejorar el liderazgo dentro de los centros 
educativos. 
Con respecto al segundo objetivo, dentro de mos apreciasiones he identificado 
sobre la relacion  en la comunicación motivacional con la dimencion que la gesdtion 
administrativa fortalece a la administracion de la rectroria;de igual manera se puede 
reafirmar debido a que los valores que e ha obtenido coo es 0,01 se ha obtenidoo una 
relacion des estandar positiva  y significativa  que lleva a fotalecer por mdedio de estre 
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resultado una ecxelente  gestión administrativa. Mediante esta relacion de este presente 
estudio dimenciones se ha considerado la importancia de este estudio, porque aquí se da 
a conocer la realidad y conveniencia de la aplicación de la comunicación motivacional 
con sus estrategias adecuadas para desarrollar las de forma planificada a las diferentes 
actividades escolares, administrativas o de liderazgo motivacional para un buen 
desarrollo del buen vivir de la institución, lo que se quiere es que una buena comunicación 
motivacional conlleve a que la rectoría pueda actuar en el control, organización y 
evaluación con referente a las acciones tomada de acuerdo al trabajo a elaborace en 
equipo , y asi lograr las metas propuestas para mejoras de la institucion educativa.     
 Por ultimo dentro de la investigación como tercer objetivo el identificar que 
dentro de la asociación entre el liderazgo educativo al relacionarlo con la gestión 
administrativa de la rectoría. Esta investigación y esta relacion al mismo tiempo lleva a 
reflexionar los significativos que es asociarlos y obtener los resultados obtenidos por 
medio de este estudio ;en esta esta intitución.  En la organización se muestra la 
importancia y conveniencia la aplicación de un estilo de liderazgo en condiciones 
adecuado  para desarrollar las espectativa estableciadas que conlleva a dessarrollar las 
actividades organizadas por los directivos dentro de la institucion estas actividades estan 
relacionadas con una actitud de un buen liderazgo participativo y democrático que 
permite que la rectoría pueda actuar mediante la ejecución de las estrategias emprendidas 
en conjunto con un buen talento de trabajo en equipo y así poder llegar a las metas 
propuestas por la rectoría y la aplicación del liderazgo para el buen vivir de  la institución. 
Resumiendo, de acuerdo a los datos obtenidos, el liderazgo esta variable tales 
como los estilos de liderazgo, comunicación motivacional y liderazgo educativo, inciden 
en la rectoría de la Unidad Educativa, por lo que su relación mediante la forma y actitudes 
que posee el encargado de la rectoría debe ser ejemplo para sus seguidores, sobresaliendo 







1. El resultado de los datos obtenidos en la correlación de Pearson es igual a 0.990** 
donde se aprecia la asociación entre el liderazgo y la gestión administrativa, de los 
resultados observados 29 docentes y con un P valor o sig, obtenido de cero, se 
compara con el parámetro de 1% de igual a 0,01, por ser menor se rechaza la hipótesis 
general nula Ho, eso coincide con lo encontrado con los de Pérez (2010), donde se 
identifica un nivel o grado no significativo de un liderazgo más asertivo, que 
mantenga un carísma con el personal a su cargo, y que por ende resulto en una gestión 
administrativa más eficiente y eficaz. 
2. Referente al objetivo específico 1, en la tabla 8, se identificó la relación que se efectuó 
al resultado entre los estilos de liderazgo y la gestión administrativa. Por lo tanto, el 
coeficiente de Pearson es igual a 0,871***, resultando el p valor o sig., bilateral 
obtenido de 0,01, comparándolo con el parámetro de 1%, al ser menor se rechaza la 
hipótesis específica nula 1, de esta manera se acepta la hipótesis específica 1, donde 
existe relación entre estilo de liderazgo y la gestión administrativa. Coincidiendo con 
el criterio e Flores (2012), en que el estilo de liderazgo es determinante en los procesos 
de la gestión administrativa, además en la gestión, los sistemas deben articularse en 
un conjunto de acciones con el fin de contribuir al fortalecimiento educativo  
3. Observando la Tabla 9, claramente se muestra al objetivo 2, que identifica la 
asociación o correlación en la comunicación motivacional y la gestión administrativa. 
Calculando el coeficiente de correlación de Pearson es iguala 0,943**, existiendo una 
relación entre comunicación motivacional y la gestión administrativa en un nivel o 
grado moderado. Comprobando lo encontrado por Bodero (2015) donde considera 
que los docentes deben procurar un clima sociable, empático y tolerante, establecer 
además las acciones futuras que sirvan con un alto nivel al estudiante, la aplicación 
de una comunicación motivacional adecuado desarrolla de la manera planificada las 
actividades escolares, además permite que la rectoría actúa con el control y evaluación 
de las actividades trabajando en unidad logrando las metas institucionales. 
4. La tabla 10 donde se identifica al objetivo 3, muestran los datos en el coeficiente de 
la correlación de Pearson es igual a 0,867**, determinando que existe una relación 
entre Liderazgo Educativo y la gestión administrativa. Comprobando lo de Monroy 
(2013), hallando correlación moderada entre las dos variables, donde se considera que 
se debe administrar eficiente la organización considerando que la toma de decisiones 
y la delegación de autoridad, lo cual es imprescindible dentro de los centros 
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educativos, además un liderazgo educativo que contenga una función directiva con un 
alcance social, colaborando los docentes, consiguiendo los objetivos institucionales 
para favorecer a la educación para las disposiciones que ayuden a potencializar la 






1. La unidad educativa General Pedro J. Montero, mediante los directivos que son 
agentes líderes que tienen la actitud de cambio, debiendo potencializar siempre el 
desarrollo de las habilidades y destrezas para ser líder en su entorno laboral, 
fortaleciendo la gestión administrativa ejerciendo el liderazgo participativo y 
democrático durante la jornada escolar abacando la comunidad educativa, 
2. La unidad educativa General Pedo J. Montero, mediante los docentes, deben 
promover una armonía constante con los estudiantes, durante la jornada escolar los 
docentes deben ser ejemplos a seguir aplicando el respecto a los criterios emitidos por 
ellos, para ser ejemplo de moral y principios éticos, actuando de una manera sencilla, 
con humildad, y sobre todo sin egoísmo en los procedimientos de las acciones en la 
enseñanza escolar. 
3. La unidad educativa General Pedro J. Montero a través de los directivos, deben 
impulsar la armonía, empatía, acuerdos con las personas a su cargo, estimulando y 
creando confianza en los seguidores con motivación emocional, haciendo 
participativos en las tomas de decisiones, facultando con responsabilidad, delegando 
las acciones y tareas, instituyendo espacios para reflexiones, críticas y análisis de la 
gestión administrativa que se realiza para que se visualicen como líderes en el centro 
educativo. 
4. La unidad educativa General Pedro Jacinto Montero, mediante los directivos, deberán 
apropiarse del patrón de la variable de liderazgo comprometiéndose a la realidad la 
misión y visión de la institución educativa para compartir las actitudes positivas con 
los docentes, co9n charlas, talleres y seminarios. El personal docente  asumen el rol 
con responsabilidad para poder dirigir con carisma y empatía en la guía de las 
actividades escolares donde se aplique los diferentes estilos de liderazgo de esta 
manera se establecerá una adecuada administración, donde los docentes y estudiantes 
gocen de un buen clima institucional, respetando el ideario de la organización para 
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Saludos cordiales, se está realizando una investigación titulada “Liderazgo y su relación en la gestión 
administrativa de la rectoría en la Unidad Educativa  “General Pedro J. Montero”  en la provincia del Guayas 
cantón Guayaquil año, 2017” 
Su punto de vista es muy importante para conocer la percepción que existe sobre el liderazgo y su relación en 
la gestión administrativa de la rectoría en la institución donde labora y poder determinar conclusiones y 
recomendaciones.  
A la vez se le asegura discreción con los datos, gracias por su atención. 
Datos Informativos: 
Instrucciones: Por favor responda todas las preguntas marcando una “X” en el valor de calificación 
correspondiente. 
Completo desacuerdo Desacuerdo Casi de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 




Nª 1 2 3 4 5 
  ESTILO DE LIDERAZGO           
1 ¿El estilo de liderazgo influye en las actividades escolares?           
2 ¿La autoridad de la unidad educativa debe tener un estilo de liderazgo democrático?           
3 ¿Considera importante el liderazgo en el fortalecimiento de la unidad educativa?           
4 ¿El liderazgo debe ser dinámico para que se fortalezca la gestión de la rectoría en la unidad educativa?           
5 ¿La autoridad de la rectoría inspira confianza?      
 COMUNICACIÓN MOTIVACIONAL           
6 ¿La autoridad propicia la comunicación motivacional con los docentes?           
7 ¿La comunicación de la rectoría entre la comunidad educativa es asertiva?           
8 ¿La autoridad promueve el trabajo en equipo?           
9 ¿La autoridad es ejemplo de trabajo en equipo con los docentes?           
10 ¿La autoridad potencia mi motivación al éxito?      
 LIDERAZGO EDUCATIVO           
11 ¿El desempeño docente está dirigido al compromiso institucional durante la jornada escolar.           
12 ¿Usted considera importante los objetivos institucionales?           
13 ¿La autoridad de la unidad educativa le permite intervenir en la toma de decisiones?           
14 ¿La autoridad está dispuesta a instruir y enseñar siempre?      
15 ¿Participa usted en las actividades escolares con la confianza debida?         





Género:                                      Edad:  
Grado Académico:  
Estado civil:  
Tiempo de servicio: 
Tipo de nombramiento:  
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Anexo N° 2 Ficha Técnica de Liderazgo 
Ficha Técnica de Liderazgo 
1. NOMBRE              Cuestionario para medir la variable de Liderazgo  
2. AUTORES                                  :     Rosa Marlene Avelino Rodríguez 
Ottón Ignacio Rodríguez Laínez  
3. FECHA                                       :        2017 
4. ADAPTACIÓN                            :          
5. FECHA DE ADAPTACIÓN        :         2017 
6. OBJETIVO                            Identificar de qué forma se relacionan los estilos de liderazgo 
 con las actividades administrativas de la rectoría en la Unidad Educativa 
“Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017 
7. APLICACIÓN                              :        Docentes de la Institución Educativa 
8. ADMINISTRACIÓN                     :          Individual 
9. DURACIÓN                                 :        20 minutos 
10. TIPOS DE ÍTEMS                        :        Enunciados o proposición 
11. N° DE ÍTEMS                      :   15 
12. DISTRIBUCIÓN                          Dimensiones e indicadores. 
• Estilo de Liderazgo: 5 Ítems 
• Comunicación Motivacional: 5 Ítems 
• Liderazgo Educativo: 5 Ítems 
                                                       
 
Total de ítems: 15  
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Anexo N° 3 Matriz de Validación de Instrumento 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para medir el LIDERAZGO 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el liderazgo y la gestión administrativa de la 
rectoría en la Unidad Educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
 
DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Torres Mirez, Karl Friederick 
 










Dr. Karl Friederick Torres Mirez 





Anexo N° 4 Base de datos variable 1 
Base de datos prueba piloto de la variable: LIDERAZGO 
       N° Ítems 
 
N° Encuestados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
7 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
8 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
10 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
11 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
12 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 
13 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 1 5 5 
14 4 2 3 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
16 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
17 5 3 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
22 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
23 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 
24 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
25 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
26 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
28 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 




Anexo N° 5 Matriz de ítems variable Liderazgo 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Liderazgo 
Liderazgo se refiere “al 





Se desea conocer 
cómo se relaciona el 
liderazgo en el centro 
educativo. Para el 
presente trabajo de 
investigación, se hará 
uso del cuestionario 
con 20 ítems 
distribuidos con sus 
respectivos 
indicadores para 
evaluar el impacto del 
liderazgo en la 
institución. 
Estilos de liderazgo 
En cualquier grupo de trabajo cada 
individuo ocupa una posición (status) 
respecto a los otros miembros y 
desarrolla una actividad (rol) de 
acuerdo con dicha posición. Estas 
posiciones no son estáticas. (Goleman 
Daniel, 2001) 
Influye el estilo de liderazgo en las 
actividades 
¿El estilo de liderazgo influye en las actividades 
escolares? 
¿La autoridad de la unidad educativa debe tener un 
estilo de liderazgo democrático? 
Incide el liderazgo en el 
fortalecimiento institucional 
¿Considera importante el liderazgo en el 
fortalecimiento de la unidad educativa? 
¿El liderazgo debe ser dinámico para que se 
fortalezca la rectoría en la unidad educativa? 
Comunicación motivacional 
La motivación y la comunicación 
asertiva son importantes para el 
desarrollo de toda actividad y más aún 
para quien está al frente de un grupo. 
En el caso de la planificación entre 
docentes se debe procurar un clima 
sociable, empático y tolerante para 
poder establecer las acciones futuras 
que sirvan con un alto nivel a los 
estudiantes (Bodero, 2015) 
Propicia la comunicación 
motivacional entre los colaboradores 
¿El rector propicia la comunicación motivacional con 
los docentes? 
¿La comunicación entre la comunidad educativa es 
asertiva? 
Promueve el trabajo en equipo del 
personal a su cargo. 
¿El rector promueve el trabajo en equipo? 
¿El rector es ejemplo de trabajo en equipo con los 
docentes? 
Liderazgo educativo 
“la función directiva tiene por tanto un 
alcance social” con la colaboración de 
los  docentes  lo cual conlleva a la 
buena gestión de calidad educativa de 
liderazgo por lo tanto “es necesario 
tomar continuamente decisiones que 
requieren del Director características 
muy especiales” (Monroy, 2013) 
Desempeño docente con compromiso 
institucional 
¿El desempeño docente está dirigido al compromiso 
institucional durante la jornada escolar? 
¿Usted considera importante los objetivos 
institucionales? 
Participa en la tomas de decisiones en 
conjunto 
¿La autoridad de la unidad educativa le permite 
intervenir en la toma de decisiones? 










Saludos cordiales, se está realizando una investigación titulada “Liderazgo y su relación en la gestión 
administrativa de la rectoría en la Unidad Educativa  “General Pedro J. Montero”  en la provincia del Guayas 
cantón Guayaquil año, 2017” 
Su punto de vista es muy importante para conocer la percepción que existe sobre el liderazgo y su relación en 
la gestión administrativa de la rectoría en la institución donde labora y poder determinar conclusiones y 
recomendaciones.  
A la vez se le asegura discreción con los datos, gracias por su atención. 
Datos Informativos: 
Instrucciones: Por favor responda todas las preguntas marcando una “X” en el valor de calificación 
correspondiente. 
Completo desacuerdo Desacuerdo Casi de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 




Nª 1 2 3 4 5 
  PLANIFICACIÓN           
1 ¿Los planes de acción tienen objetivos claros?           
2 ¿La programación de las actividades involucra a la comunidad estudiantil?           
3 ¿Se desarrolla conjuntamente los contenidos institucionales y pedagógicos?      
 ORGANIZACIÓN           
4 ¿Considera importante la estructura organizativa de la unidad educativa?           
5 ¿Participa en la organización de la institución?           
6 ¿Se encuentran las funciones y responsabilidades adecuadamente definidas para ejercerlas?           
7 ¿El ambiente laboral de trabajo es el idóneo para ejercer la docencia?           
 DIRECCIÓN           
8 ¿La autoridad educativa ejerce políticas de control?           
9 ¿Se ejerce adecuadamente la autoridad?           
10 ¿La autoridad respeta las opiniones y puntos de vista de los subordinados?       
 EJECUCIÓN      
11 ¿La autoridad de la unidad educativa coordina con efectividad las actividades escolares?      
12 ¿Recibe apoyo por parte de la autoridad en sus actividades de docente?      
13 ¿La autoridad promueve soluciones concertadas y duraderas?      
 CONTROL Y EVALUACIÓN      
14 ¿La evaluación que se realiza a los docentes está de acuerdo a los reglamentos y disposiciones legales?           
15 ¿Está de acuerdo que se realicen evaluaciones a los docentes periódicamente?           




Género:                                      Edad:  
Grado Académico:  
Estado civil:  
Tiempo de servicio: 
Tipo de nombramiento:  
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Anexo N° 7 Ficha Técnica de Gestión Administrativa 
Ficha Técnica de Gestión Administrativa 
1. NOMBRE            Cuestionario para medir la variable de Gestión Administrativa  
2. AUTORES                                  :        Rosa Marlene Avelino Rodríguez 
    Ottón Ignacio Rodríguez Laínez  
  
3. FECHA                                       :        2017 
4. ADAPTACIÓN                            :          
5. FECHA DE ADAPTACIÓN        :         2017 
6. OBJETIVO                                 :        Identificar el nivel de gestión administrativas de la rectoría en la 
Unidad Educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017 
7. APLICACIÓN                              :       Docentes de la Institución Educativa 
8. ADMINISTRACIÓN                     :         Individual 
9. DURACIÓN                                 :        20 minutos 
10. TIPOS DE ÍTEMS                        :        Enunciados o proposición 
11. N° DE ÍTEMS                        15 
12. DISTRIBUCIÓN                         Dimensiones e indicadores. 
• Planificación:   3 Ítems 
• Organización:  4 Ítems 
• Dirección:        3 Ítems 
• Ejecución:   3 Ítems 
• Control y Evaluación: 2 ítems 
 
Total de ítems: 15  
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Anexo N° 8  Matriz de Validación de Instrumento 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para medir la GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el liderazgo y la gestión administrativa de la 
rectoría en la Unidad Educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
 
DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Torres Mirez, Karl Friederick 
 










Dr. Karl Friederick Torres Mirez 





Anexo N° 9 Base de datos Variable 2 
Base de datos prueba piloto de la variable: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
       N° Ítems 
 
N° Encuestados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
7 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
8 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
10 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
11 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
12 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 
13 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 1 5 5 
14 4 2 3 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
16 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
17 5 3 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
22 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
23 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 
24 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
25 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
26 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
28 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 










Dimensiones Indicadores Ítems 
Gestión 





de la gestión al 
campo específico de 
la educación. El 
objeto de la 
disciplina, es el 
estudio de la 
organización del 
trabajo en el campo 
de la educación. Por 
lo tanto, está 
determinada por el 
desarrollo de las 
teorías generales de 
la gestión y los de la 
educación. 
(Casassus, 2000, p. 
3) 
Aplicación de 
la escala de 






Consta de un 
cuestionario 








“La principal sección del plan muestra un 
análisis detallado de la situación actual de 
marketing, así como amenazas y oportunidades 
potenciales”. (Kotler, Cómo establecer bases 
mediante la planeación estratégica orientada al 
mercado , 1985) 
 
Planes de acción 




¿La programación de las actividades 
involucra a la comunidad estudiantil? 
Organización 
Se define organización como la estructura de 
las relaciones que deben existir entre las 
funciones, etapas, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos de un 
organismo social o institucional, con el 
objetivo de lograr su máxima eficiencia dentro 
de los planes y objetivos propuestos. (Alvarez 
Salazar , 2009) 
Estructura organizativa 
¿Considera importante la estructura 
organizativa de la unidad educativa? 




¿Se encuentran las funciones y 
responsabilidades adecuadamente 
definidas para ejercerlas? 
Comportamiento 
organizacional 
¿El ambiente laboral  de trabajo es el 
idóneo para ejercer la docencia? 
Dirección 
 La dirección es el componente del proceso 
administrativo que tiene como finalidad 
coordinar los elementos humanos de las 
instituciones o empresas, esto implica que un 
responsable en la función de autoridad genere 
liderazgo. (Ruiz Gomez, 2012) 
Control 
Se puede definir el concepto de control como 
el conjunto de actividades que se emprenden, 
para medir y examinar los resultados 
obtenidos en el período, para evaluarlos y 
decidir las medidas correctivas que sean 
necesarias. 
Atribuciones 
¿La autoridad educativa ejerce políticas de 
control? 
¿Se ejerce inadecuadamente la autoridad? 
Coordinación 
¿La autoridad de la unidad educativa 
coordina con efectividad las actividades 
escolares? 
¿Recibe apoyo por parte de la autoridad en 
sus actividades de docente? 
Evaluación 
¿La evaluación que se realiza a los 
docentes está de acuerdo a los reglamentos 
y disposiciones legales? 
¿Esta de acuerdo que se realicen 





Anexo N° 11 Matriz de validación 
Liderazgo y su relación en la gestión administrativa de la rectoría de la unidad educativa “General Pedro J. Montero”, en la provincia del Guayas cantón Guayaquil año 2017 
Variable Dimensiones 
Indicadores Ítems 












































































la variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y el 
indicador 
Relación entre el 
indicador y el 
ítems 
Relación entre el 
ítems y la opción 
de 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
Liderazgo 
Estilos de liderazgo 
En cualquier grupo de trabajo cada 
individuo ocupa una posición (status) 
respecto a los otros miembros y 
desarrolla una actividad (rol) de acuerdo 
con dicha posición. Estas posiciones no 
son estáticas. (Goleman Daniel, 2001) 
Influye el estilo de 
liderazgo en las 
actividades 
¿El estilo de liderazgo influye en las actividades 
escolares? 
              
¿La autoridad de la unidad educativa debe tener 
un estilo de liderazgo democrático? 
              
Incide el liderazgo en 
el fortalecimiento 
institucional 
¿Considera importante el liderazgo en el 
fortalecimiento de la unidad educativa? 
              
¿El liderazgo debe ser dinámico para que se 
fortalezca la rectoría en la unidad educativa? 
              
¿La autoridad de la rectoría inspira confianza?               
Comunicación motivacional 
La motivación y la comunicación 
asertiva son importantes para el 
desarrollo de toda actividad y más aún 
para quien está al frente de un grupo. En 
el caso de la planificación entre 
docentes se debe procurar un clima 
sociable, empático y tolerante para 
poder establecer las acciones futuras 
que sirvan con un alto nivel a los 





¿El rector propicia la comunicación 
motivacional con los docentes? 
              
¿La comunicación entre la comunidad educativa 
es asertiva? 
              
Promueve el trabajo 
en equipo del 
personal a su cargo. 
¿La autoridad promueve el trabajo en equipo?               
¿El rector es ejemplo de trabajo en equipo con 
los docentes? 
              
¿La autoridad potencia mi motivación al éxito? 
              
Liderazgo educativo 
“la función directiva tiene por tanto un 
alcance social” con la colaboración  de 
los  docentes  lo cual conlleva a la 
buena gestión de calidad educativa de 
liderazgo por lo tanto “es necesario 
tomar continuamente decisiones que 
requieren del Director características 




¿El desempeño docente está dirigido al 
compromiso institucional durante la jornada 
escolar. 
              
¿Usted considera importante los objetivos 
institucionales? 
              
Participa en la tomas 
de decisiones en 
conjunto 
¿La autoridad de la unidad educativa le permite 
intervenir en la toma de decisiones? 
              
¿Participa usted en las actividades escolares con 
la confianza debida? 
              
 
_____________________________ 
Dr. Karl Friederick Torres Mirez 




Variable Dimensiones Indicadores 


























































































el ítem y la 
opción de 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
Gestión 
administrativa   
Planificación 
“La principal sección del plan muestra un análisis 
detallado de la situación actual de marketing, así 
como amenazas y oportunidades potenciales”. 
(Kotler, 1985) 
  
Planes de acción 



























  ¿Los planes de acción tienen objetivos claros? 
Programación de 
actividades 
¿La programación de las actividades involucra a la comunidad 
estudiantil? 
                            
¿Se desarrolla conjuntamente los contenidos institucionales y 
pedagógicos? 
              
Organización 
Se define organización como la estructura de las 
relaciones que deben existir entre las funciones, 
etapas, niveles y actividades de los elementos 
materiales y humanos de un organismo social o 
institucional, con el objetivo de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los planes y objetivos 
propuestos. (Alvarez Salazar , 2009) 
Estructura 
organizativa 
¿Considera importante la estructura organizativa de la unidad 
educativa? 
                            
 
               
¿Participa en la organización de la institución? 
Funciones y 
responsabilidades 
¿Se encuentran las funciones y responsabilidades adecuadamente 
definidas para ejercerlas? 
                            
Comportamiento 
organizacional 
¿El ambiente laboral de trabajo es el idóneo para ejercer la docencia? 
                            
Dirección 
 La dirección es el componente del proceso 
administrativo que tiene como finalidad coordinar 
los elementos humanos de las instituciones o 
empresas, esto implica que un responsable en la 
función de autoridad genere liderazgo. (Ruiz 
Gomez, 2012) 
Atribuciones 
¿La autoridad educativa ejerce políticas de control? 
                            
¿Se ejerce inadecuadamente la autoridad? 
                            
¿La autoridad respeta las opiniones y puntos de vista de los 
subordinados?               
Control 
Se puede definir el concepto de control como el 
conjunto de actividades que se emprenden, para 
medir y examinar los resultados obtenidos en el 
período, para evaluarlos y decidir las medidas 
correctivas que sean necesarias. 
  
Coordinación 
¿La autoridad de la unidad educativa coordina con efectividad las 
actividades escolares? 
                            
¿Recibe apoyo por parte de la autoridad en sus actividades de 
docente? 
                            
¿La autoridad promueve soluciones concertadas y duraderas?               
Evaluación 
¿La evaluación que se realiza a los docentes está de acuerdo a los 
reglamentos y disposiciones legales? 
                            
  
¿Esta de acuerdo que se realicen evaluaciones a los docentes 
periódicamente? 




Dr. Karl Friederick Torres Mirez 
Firma del Evaluador  
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Anexo N° 12 Matriz de consistencias 
 
Elaborado por: Marlene Rosa Avelino Rodríguez y Ottón Rodríguez Laínez 
  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:      Liderazgo y su relación en la gestión administrativa de la rectoría de la unidad educativa  “General Pedro J. Montero”, en la provincia del Guayas cantón Guayaquil-Ecuador año 2017 
PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 
PREGUNTA GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo 
y la gestión administrativa en la 
rectoría de la Unidad Educativa “Gral. 
Pedro J. Montero” de la ciudad de 





• ¿De qué forma se relaciona el 
estilo de liderazgo con la gestión 
administrativa en la rectoría de la 
unidad educativa "Gral. Pedro J. 
Montero" de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador 2017?  
• ¿Existe relación entre la 
comunicación motivacional y la 
gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa 
"Gral. Pedro J. Montero" de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador 
2017? 
• ¿Cómo se relaciona el liderazgo 
educativo con la gestión 
administrativa de la rectoría  de la 
unidad educativa "Gral. Pedro J. 
Montero" de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador 2017?  
HIPÓTESIS GENERAL  
Hi = Existe una relación entre el liderazgo y la gestión 
administrativa en la rectoría de la Unidad Educativa 
“Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
H0 = No Existe una relación entre el liderazgo y la gestión 
administrativa en la rectoría de la Unidad Educativa 
“Gral. Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017.  
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• Hi1: Si existe relación entre el estilo de liderazgo 
con la gestión administrativa en la rectoría de la 
unidad educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017. 
• H01: No existe relación entre el estilo de liderazgo 
con la gestión administrativa en la rectoría de la 
unidad educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017 
• Hi2: Si existe relación entre la comunicación 
motivacional y la gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa “Gral. Pedro J. 
Montero” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 
2017. 
• H02: No existe relación entre la comunicación 
motivacional y la gestión administrativa en la 
rectoría de la unidad educativa “Gral. Pedro J. 
Montero” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 
2017. 
• Hi3: Si existe relación entre el liderazgo educativo 
con la gestión administrativa de la rectoría  de la 
unidad educativa “Gral. Pedro J. Montero” de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador 2017. 
• H03: No existe relación entre el liderazgo 
educativo con la gestión administrativa de la 
rectoría de la unidad educativa “Gral. Pedro J. 
Montero” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 
2017. 
OBJETIVO  GENERAL: 
Determinar la relación entre el liderazgo y la 
gestión administrativa de la rectoría en la 
Unidad Educativa “Gral. Pedro J. Montero” de 




OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Identificar la relación entre el estilo de 
liderazgo con la gestión administrativa 
en la rectoría de la unidad educativa 
"Gral. Pedro J. Montero" de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador 2017 
• Identificar la relación entre la 
comunicación motivacional y la gestión 
administrativa en la rectoría de la 
unidad educativa "Gral. Pedro J. 
Montero" de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador 2017. 
• Identificar la relación entre el liderazgo 
educativo y la gestión administrativa de 
la rectoría en la Unidad Educativa 
"Gral. Pedro J. Montero" de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador 2017 
VARIABLE: Liderazgo  




• Influye el estilos de liderazgo  





• Propicia la comunicación 
motivacional 
• Promueve el trabajo en equipo. 
Liderazgo 
educativo 
• Desempeño docente con 
compromiso institucional 
• Participa en la toma de 
decisiones en conjunto. 
  
VARIABLE: Gestión Administrativa 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Planificación • Planes de acción 
• Programación de actividades 
Ordinal 
Organización • Estructura organizativa 

















































































Anexo N° 23 Validación de Instrumento Encuesta 1 Experto 2 
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Anexo N° 40 Autorización de la versión Final del trabajo de investigación 
 
 
 
